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G R. A M * Ê * r I C A 
dela Lengua Vulgar, 
de Efpaña, 
It! fole pofuit tabernaculum futm. 
ImprcíTo, c n L O V A I N A p c * 
Bartholomé Gravio. 
M. D . L I X . 
Con Grar i i i Priyilegio dei Rei, 
f B l A u t o r è 
Sus pveflo; [ 4 4 ? ctfo 
Ofademeute libro j que es de/jiech» 
Verte u n cfçcaido^ué teajjómbres 
T>e ir entré los hombres j 
Con quienes has de hablãr poy fuproucchQl 
T u tienes ftno elpecJtg , 
J muimpdeí lalehgm í 
O que un malstfy m CUYA rtetda dejjo í 
$ t tu del:parque ts mengucc 
Tener cuenta con hombre torpet Qgrueffi. 
G R A M A T I C A 
dcla Lengua Vulgar dc Efpaila. 
Libro Tri.vero. 
H A T R o fon , i muí 
diferentes entre fi , los 
lenguajes , enque hoi 
¡I día fe habla en toda E -
i fpaña . A l primer len-
guaje llaman Vazcjuen-
íe , que es la lengua dc 
Vifcáia, dela Provincia, i dc Navara; tiene 
fu origen efta lengua, i reconofte por ma-
dre ala lengua Caldea , ícErun dizen los do-
tos que la entienden: es mui notorio (co-
mo pareíce alos mas graves varones) <j efta 
es la mas antigua lengua entre todas las 
otra;,qüe fe hablan por toda Efpaña en efte 
tiempbl Siguefe tras efta, la Atavian,que es 
verdaderamente Hebrea; la qua! tiene t i 
ltígârJíêgnndo,no folo por íu antigua i no-
ble deícendencia,como también por haver 
eferitó en ella muchos Efpañolcs bien , i 
agudamente di verías obras en todas Ijs.ar-
tesJibcralesrcfla íl*había enel reino deCra-
nada,i en parte délos reinos dcTAndalu-
zia, dé Valencia, i Aragón. La ierccra,cs 
íá lengua Catalana-, ella es verdaderamente 
Ffanceíã, i uahe fu origen dela provincia 
i jj d c G a -
¿c GaJcoña , dela mui antigua cuídací cíe 
Limojccibablafe en ciia culos reinos de C a -
taluña , de Valenda , Mallorca, Menorca, 
Iviça,Cerdena,i aun en Nápoles, tiene efts 
lengua fu lugar imediadametc junto ala Icn 
gua A raviga(clexando -aparte miichas,i mui 
buenas razones) por ella folo, qucdcfpues 
délos Araves, no fe han eferito en toda E -
ípaña tantos,tan buenos, i tan fotiles libros 
en proíà,i metro, como en efía lengua C a -
talana, tanto que todos los Italianos a vna 
boz diztn, i confieíIan,have'r fido losPro-
ençalcsinvcntores dé fus trobas^c que hoi 
d:'a tanto fe precia la ingenióla i prudente 
Italia: i la lengua Proença!,deque ellos ha-
bíanos la mefina Catalana,lo qual ninguno 
duda,ifilò dudafe,íc prueva del pie ala ma-
no por las mui antiguas obras délos"Pro-
cn^ales,por el üante ,Por el Pctrarca,por el 
Bocacbo, i principalmente por el veinteno 
O n t o de fu Purgatorio del Dante,enel qual 
haie hablar à fu maeltro , el gran [.imo(ii\? 
padre de poeí¡a,el divino Amoldo Daniel^ 
digo, le haze hablar en lengua de L.i-mpjeiSí 
o Procnçdl,do fe vec claramente, q lá'Pyq-
tnçal, i Catalana fon una mcfma lengua . 
E l "quarto lcnguaje,es aquel, que ib'n&eva* 
mente llamo , Lengua Vulgar de Efpáñá, 
porque íè habla, i entiende en toda ella ge-
nera! mente, i en particular tiene fu aísientò 
en los reinos de A r a g ó n , Murcia, Anda-
luzia, 
luzia^CaílilIa la nueva,! vicia,Leon, i Por-
tugal: aunque ia lengua Ponoguefi tiene 
tantas,i tales variedades en algunas palabras, 
i pronunciaciones, que bíê íc puede llamar 
lengua de por (i: toda via no es apartada 
realmente de aquella, que io llamo vulgar, 
antes fon vna meíroa cola, manaron de vna 
mefma íuente, tienen en todo , i por todo 
vna mefina deíccndencia,íalt¡o que la Por-
tuguefã fe pareíce algo mas con la madre de 
entrambas, la lengua Lat a.a. i'ci o e í lo no 
embargante , licito es acadauno apartarlas 
la vna cicla otra,i de quatro que io h izcj ia -
zcr cinco lenguas diferentes.A cita, que io 
nombro Vulgar, algunos la llamaron len-
gua Efpañola,en lo qual,a mi parefcer,erra< 
ron, pues vemos que en ípaña hai mas de 
iina!engua-,i otras mas anticuas,que no es 
eíta, i de mas luítre, por los mas cf ntores, 
cjue han tenido. Otros la llamaron Caítel-
lana, dándole el nombre dela provincia de 
Cartilla,donde (fegun íc di/.c)d!a vnasfío-
reíce; loc|Lial, aunq no pai'eílc dcíliíorado, 
todavia es nombre ambiciofo , i lleno de 
imbidia,pucs es mas claro que la luz del foi, 
que los reinos de León , y Aragón tienen 
maior y mejor derecho en la lengua V u l -
gar , que no el reino de Cartilla, i cito por 
tres razones: la primera, porque citando 
Cartilla debaxo lafujecion de reies Moros, 
fio no íè había va fino en A ravi go, en A ra-
il Ü) goiiji 
gon,! Leo reínavan reics Cníbanos^en cuipi; í, 
reino entonces ia fe hablava en la lengua c|, ^ 
ellos cjuicrei, nñbrar Caílellanaila fegunda, 
porqtoda Cailúla hiccóquiflada i reduzida 
ala lei de Cri ¡f o por la induftriaemparci fa-
4vor délos reics de León i Aragón, echando 
deiialos fvVoros,q la po-Teianda tercera,por 
quáto fiedo los dos reinos, fobredichos con 
c -ptro i real corona adornados,Cafl:illa era í 
códado iuieto i dado parias al reino de L e õ . ¡ 
Por lat quaies cauíàs,i otras q adrede callo, 
me paref io nombrarla no Efpañola.ni C a -
Ae!lana,nno Vulgar,cpino fiépre la llamaré 
en toda cílri obra; porq íicnao la mas vu l - . 
f/ar,lamas ufada,i la que mas tierra ocupa en 
toda !ifpaña,fi)e neccffario hallarle un nom 
bre conforme alo que ella cs,paraq íè dieíTe 
acadauno lo fuio,qiiitãdo todo perjuizio i | 
cótifcnda. i çfto baua para lo q fèt'deve íãber 
acerca del nóbre defta lcngi:a,q al prefente i, 
eníeñar queremos.FJta lengua Vulgar tiene f 
íli origen dcla Latina,finoq'cocfcomcrcio 
i aun có el imperio de muchas i mui pere.gri ' 
nas naciones,como A fricanos,Godos,Van- | 
dalos,Vnos,Alanos i otras;qdatan mudada, | 
i deshecha de fu propiedad,! natural fcr,ad- | 
mítiédo en íli habla palabras,acttos,i pronú ? 
ciaciones eftran¡eras,q ha refiiltado,i venido 
a hazer fe una lengua de por íi,cõpuefta dela 
Latina,i delas fobredichas; de tal manera q 
tenga raui mucho masdelo Latino, q del^s 
otras, táto 4 c.larcmete íè!c pareíca íèraqlla 
mefma, qantiguamente íèulâva en Roma: 
pordóde no fin caufa fe puede llamar efta nía 
Viilgar,lengua Latina alteada, i corórpida. 
Delta pues quiero dar al prefente tales re-
glas i prccetos,q todo hombre de qualquier 
nación quefuere,pi]edamui facilmente,! en 
brcue tiépo hablarla, i elef iuirla mas q me-
<lianamtte:lo qual,para bien i perfetamente 
hazerícideviatrataric en quatro maneras di-
chas Ortografia,E.timolog!a,Sintaxc,i Pro* 
íòdia; pero io, dexaudo ellas dos poftveras 
partes al ufo comun,dedo íc aprederan me-
jor i mas íacilmctesfolo tratare délas dos pri 
ineras,porq delias depende la conicion ne-
ceflaria detta lengiia.dcmanera,q efta obre-
zita ferá dtuididacn dos libros; enel prime-
ro diremos de la Ortografia:! end fegundoi 
poftrero trataremos dela Ltiinologia:cn ca 
da'jno de los quaíes(fervando breueda<l)íè 
tratará no todo quáto íc pudiere dezir,íího 
lo q a mi me parefeiere fer neceífario para la 
jnftrucion dc un principiatc. Comicho por 
Ha primera parte. 
^ [ O R T O G R A F I A . 
Ortografia es palabra Griega,! quiere dezir 
tãto.como en nfa legua Vulgar,buenafelcri-
turajporq por ella fenos dá a enteder dos cq 
las príncipalmttc: la primçra,cs la pronúcia-
ciõda íêgúda cofirte e n c í m o d o de puntuar, 
(delpútuár no dirénada,porq folo coíille ea 
bwen juizio natwal,i délo q requiere el arte, 
. a iü; ' por fer 
por fer coíã general a todasIcngnas,íè Rálla ^ 
gran parte tratado en muchos Gramáticos 
de diverías lenguas: diré dela Pronuncia-
c ión , Ia qual tiene dos cargos: d v n o , es ; 
debufear ihazer cifras, notas, feñales, o 
(como íè dize comunmête)letras taleSjque 
convégan realmente con el modo y manera 
de cortar las palabras q la legua requiere: i 
f 1 otro cargo íc emplea en eníeñar el modo ( 
j de proferir y cortar las inuctadas letras.del J 
' primer modo i cargo tiene mui grande ne- ]¡ 
cefsidad efta légua Vulgar,porque fe hallan $¡ 
^n ella (como tambié en la Griega, Latina, ji 
Italiana i Francéía) letras agora íbbradas, | 
agora pocas, agora indiferentes, agora im- >/ 
pertinentes;lo qual fe debria emendar, i io 
y® haría de buena gana, fi eí luvieí le Efpaña 
fuera de tutela: por lo qual fufpendicndo 
el primer cargo dela Pronunc iac ión , em-
picaremos el fegüdo, q es mofear la fuerza 
i corte delas letras,que ella tiene pueftas en 
ufo, í in quintarle,ni añadirle, ni en andarle 
una fola; ecepto,quc figuiendo io el abufo 
c o m ú n , en lo que el a íi mifmo íè contra- 1 
dixerc, en tal cafo diré alguna vez mi pare- | 
í c e r f o b r e e l l o . Viniendo a m i p r o p § f i t o , | 
digo^q las letras no fon mas de vnas cifras, | 
o feñales, que nos mueftran enque manera i 
devemos cortar las palabras quehablamos. {.p 
Las letras defta lengua Vulgar íè dividen en 
dos partes, cjue io uaioo elquadras: la vna, | 
de V o -
de Vocales: la otra, de Confonantcs. Me* 
ftremos primero la fuerça í corte delas V o -
cales , dclpues hablaremos dclas C o n í b -
nantcs. 
^ V O C A L E S . 
Vocales,fon letras que fuenan por íi,í íe 
profieren colado el efpiritu por lo angofto 
dela garganta,fin apretar,o herir la campa-
nilla; i por eílb tienen tal nombre . Efta$ 
fe conílderan fenzillas i de por í i , o juntá -
das entre íi las unas con las otras,haziendo 
un cuerpo; el qual,porquanto puede re íu l -
tar de dos Vocales,o de tres,portáto digo, 
que las Vocales o fon fenzillas, o D i t ó g o s , 
© T r i t o n g o s . Las fenzillas foneftas cinco, 
a, e, i , o, u ; cuio fonido es defta manera. 
L a , a, fe corta, i profiere ni mas, ni m e -
nos q en Latin,Italiano,Fr3nces,i Flamcco. 
L a , e,tambien Íe profiere en efl-a Vulgar, 
como en las fobredichas lenguas, íalvo que 
nunca fuena de aquella manera, que fuelen 
los Franccícs enel fin de fus palabras,quan-
do en tal lugar fe halla; como'faire, perc, i 
otras femejantes. porque en la lengua V u l -
gar fiempre íele da el viento de l leno, ex-
pidiendo la boz ,puefta la parte delantera 
dela lengua entre los dientes. 
L a , i , también fuena como én las quatro 
arriba dichas. i lo m e í m o digo déla V o ~ 
ç a l , o. 
u, faena como en lengua Latina,i en 
; la Í U " 
U Italiana^ es de aquel mefino modo,q e\ 
di tógo F;rácés,ou; conio-pour,vous. porcj 
aísi como la legua Griega tiene dos fonídos 
de-u:cl uno fenzillo,q es eld:laq nofotros 
nôbramos,y,Grícga;eÍ otro grueiFo i lleno, 
q es íu ditongo-oy; dcla mcfnis manera en 
trácia al primír fonido rcfpóde ia-i!;i al í è -
gundo,rii d i tógo-ou. i a cfte fonidogrueíTo 
le quiere pronunciar la u,de nfa lengua.Lo-
qual me da ocafió deechar fuera dela légua 
Vulgar Ia-y,Gricga;porq fuena en Griego, 
i en Latin,bien pronüciada,lo mcfmo ó la-uj 
i no lo q nra,!, como nofotros della abufa-
mDs.mas^cj fegun nfo ufo lonando en todo,! 
or todo lo mefmo q la-i; es mui fuperflua 
a^y; demanera,q nunca me aprovecho de-
la-y,ni fe debria permitir en nuefíra legua; i 
afsi elcrivo=doi,voi,foi,io;i no quiero cícri-
vir,doy,voy,foy,yo. Efta mefma eícrítura 
guai do,i íc deve guardaren los nobresGrie 
gos,i qualcsquicr otros peregrinos;porque 
efcr¡vo«Dionifio,Geron!'mo;i n o « D i o n y -
í io ,Geronymo;i dela mcírna manera todos 
los dcmas,q huviere. Efto baila que fe diga^ 
gruciranicte acerca dela Pronúciacion delas 
Vocales Scnzillas,por no detenerme en di -
Itinguirlos fonidos de cada una delias en 
luengos,! brei!Cs,como rcalmételo fon;ile 
faltan cifras à efta légua para declarar una tal 
variedad; i otras cofas muchas q fe pueden 
dezir, de como a vezes fon dulces, avezes 
aípera?,a vczesagudas,a vezes raarizas,vnas 
HÍefmak 
mefraas Vocales,no folo cn cõparació delas 
léguas eíirranjeras, fino coníidcracias dc por 
í icn nfa Jen^ua. Digamos délos Ditongos. 
D I T O N C O S . 
D;tongos,{bn una boz cõpuefta dei fonido 
de dos Vocales diíerentes, proferidas a un 
mefmo tiempo, i aliento, eftos fe hazen dc 
doze maneras en la lengua Vulgar., 
L a primcra,es en-ai;enq mas fe fietc la-a,q 
noKi-.corno-andaiSfgaitajCátais.pronücia fe 
«lei mefmo modo q en Italiano d mcfmo di 
tõgo,ai;como- dirai,guai,farai.En Flaméco 
cl ditógo,ey,tiene cfte meímo fonido,lino q 
es un tãto mas arrebatadojcomo-maiefteyt, 
voysheyt.Quadoiasdos Vocales fobredi-s^ 
chas fe hallan juntas, i no hazen un cuerpo, 
í ino qcadaunae%porfi,cntõcesfc deve po* 
ner dos puntillos encima delias, por quitar 
toda cófufiõjdefta mancra-caida,vainn,i aísi 
incfmo en todos,los qfueren dcfva calidad. 
L a fegunda,cn-ao;cnq la,a,fc toca mas,q 
J.a o : como-quartao, fàrao, Vilbao. fuena 
dela mifina manera,que mahuíian los gatos. 
L a tcrcera,cn-au;enqla,a,fuena mas q la,u: 
como-caufa,autor,caiidi!lo. es cftc d i tógo 
Latino;como-audio,aurcs. es Italiano; c o -
nio-audiêcia,aure.cs Frances; como-hault, 
íãult .cfditõgo Flaméco en,ou,fe allega mu 
cho acfta pronunciacion;como-fout,cout, 
gout.Suclta fe cfte di tõgo en la lengua Vul-v 
gar,i por Ia cauíã arriba dichajcfcrivirlo de- ^ 
yemps deite modo-laiid,atsiid, L4 
L a quarta,erve!;enqucmas fuenala,c,qué 
no la i : comove i , I c i , tenéis . también es 
•Latino eíle d i tógo; como=hei. es italiano; 
como=lei, íêi.es Fráces, fino que no va tan 
de efpafsio en Francia; como=re;gneur, re-
cueil,ccihdi'c. E n Flamenco la ,y ,Gnega,(è 
allega mui mucho'a eíta pronunciación; 
como-tyt,my, fyn . Quando fuere íuelto 
eftc d i t ó g o , eferivirfe ha deile modoereir, 
leírtes. 
L a quinta,en-cu; enque mas fe fiente Ia,e; 
como-deudo,feudo, reuma, es Latino efte 
di tÔgo,como-heu, curus,euge.es Italiano'; 
como-eagenio. Euterpe. L a lengua Fran-
ceíà también lo tiene,pero mucho mas blá-
do, i caí! en otro fonido, q no lo es el nue-
ftro ; como-feul, feu, lefterr , i otros fin 
cuenta. Soltando fe efte ditongo, eferiviríè 
ha defta manéra-reiintar,reüngir. 
• L a fexta, en ia; enque mas fe fíente la,a, 
que no la , i; como-/ã:a, vaia , malicia, pre-
íencia. en las lenguas Latina, i Franceía no 
hat tal ditongo . la ítahana lo tiene al mef-
mo fonido; como-piangi, piaghe. Soltan-
doíè efte ditongo,efci-ivirio devemos, co-
mo los figuientes-m;a, porf a, día, defvi'á. 
L a feptima,en*ie; enque la,e,íiiena mas, 
que la, i ; como-viento , í iento, viene, eftc 
ditongo es Italiano; como-hieri, pietá,ípo-
gl:e,piegare. es Frances :como-vicn ,tien, 
cpmbjcn. E n Flamenco las dosjééjfuenan 
como 
como efte nucflro 3ítongo : como-heere, 
Icçrcn, m.er. Quando fuere fuekoeí le d i -
tongo,entonccs fu efoitura Íerá dcílie mo-
do^nel,nel. 
L a otava,en*io; enque mucho fuena 13,0» 
la, i , muí poco: como-dios, jo , dio,vio, 
prefancion. es Italiano también efte diton-
go 5 com-gioco,fiore, giorno. es Frances: 
como-caution, redéption, adion .Solta-
doíè , eícrivafè deifí-a manera-no? mío, ti'o. 
L a nona,en-iu;enquc mas fuena l3,i,quc 
no la, u : como-ciudad,biuda. cílc diton-
go es italiano :como-piu , fiumé, piume. 
allegaíè mucho a ella pronunciaeió el Fran-
ces en eftosyocablos-litu-er,idcliurcr,i 
otros femejantesi 
L a decima,eii-oi; enque mas fuena la,©, 
que la, i : como-foi, do i , vo i . es Italiano 
t:anibicn-,,como-po!, oime, fogliono. So l -
tandofe ^ guardemos tal eferkura-oido , 
toi'do . . • • 
L a o n z e n á , qs cn-ue ; enque la, e, fe ole 
ínas,qiie k,u:£omo-fuerça, muei te,fiicrtc. 
'.. L a vltima,es cn-uijenque ]a,u,fuena p u -
cho rfias,,que la,i: como-mui,ái \cyi$a,cuir 
dado.es di tongo también dclalengL.aItajj 
liana; como^cu^Uiiíaltrui. es Frances: co-
pipríruit, piiiífc ,1H]ÍS. Soltándole efte.di-
tpngo. ,, d^evefereferito en raí manera- lui'^ 
J).ij'(darA|jpi pongo fin alos ditpsgps^fi-* 
g^éhfclüs j r i í p n g o s . ¿ÍLUCV < 
Triton-
Tritongos/onunaboz c ó p u c í l a d e l f o n í -
do de tres Vocales difcrctcs,proferidas a ua 
meíp io tiempo, i aliento, eitos fe hazen en 
cinco mancras,qiie fon Ias figuicntcs. 
En-jai;cj fuena mucho la- a-,i mui poco las 
lez: como-haiais,vaiais,crpaciais. 
E n ieijq filena mucho mas la-c;queno las 
l e z : como--dcfm3Íeis,aíívieis,cnfuzièis. 
E n - i u c ; que fuena mas la denmcdio,que 
las dé los cabos: como-hoiueIo,ari'oiuclo. 
En-uai;qiie ílicnan menos las caberas,quc 
la del medio : como-guai,aguaitar. 
En-uei;q fuenan menos las de entrambos 
cabos, q la del medio:como-buci,bueitre. 
I con ello fe acaba lo q pretendía dezir 
acerca délos Ditongos,iTritongos: bien es 
verdad q fe pudiera tratar efta materia mas 
largamente,efplicádo todas las fuertes,! va-
riedades délos ditongos; impropiôs ,q en la 
lengua Vulgar fe hallan, lo qual entienden 
aquellos q con fotil ingenio,i artctegulada, 
a pròpórciÕ arimetica hazen verfos en ella, 
dinos del nóbre de poeta,i no de trobador 
coplero. C o n cito pongo fina todo lo de» 
las Vocales. 
C O N S O N A N T E S. 
Siguòíe la otra eíquadra" delas letras defti 
lengua Vulgar,las quales fe dizen Confona? 
tes; i fon dctalcalidad.q no fuenln fino en 
compañía dclas Vocales, a cuia caufa fcle$ 
pufo un tal nóbrCjComo tienen.deven pro-
icnríê ,aprct3do,o hiriendo la cápanilIa,for 
mando íu diveríldad en la figura dela boca. 
Eftas íc hallan en dos maneras: la una,delas 
Medioyocalesji la otra.dclas q fe dizen M u 
das. deftas trataremos delpues;agora hable-
mos delas Medio vocales. Las Mcdiovoca-
les,fon letras Confonates,q fuenan arrima-
do la lengua al paladar,! aísi fuenaíi tanto,q 
allegan mucho ala naturaleza delas Vocales, 
por lo qual aicaríçaron ííi nobre. Eftas fon 
diez:unaPerrina,que es la-r: quatro C u l e -
brinas,q fon-s ,z ,ç ,x : tres Tonnas -m,n ,ñ : i 
dos q no les hallo nombre comunique bien 
l e se f té j ifon-1,11. 
L A P E R R I N 
'Luego tras las Vocales íè deve poner !a-r; 
porque es la que participa mas de fu natu-
raleza dellas,como todos los antiguos G r a * 
maricos confieíTan,} enfeñan; el fonido dela 
qual , porquanto claramente íè veé enel 
gruñir délos perros quando menazan, por 
tanto todos los autores Griegos, i Latinos 
Ja nombraron perrina; i io también con e-
llos. Suena eftà letra,en nueftra lengua que 
'«nfeñamos; aísi como en L a t i n , Italiano, 
Frances,! Flamenco í pero es menefter m i -
rar enque parte dé la pálábrá'eftuvicre, en 
¡el principio , en el medio , o en la fin; p o r -
que Íegun el lugar, afsi íüele mudar íu iuer-
f â ; E n el principio luena como íi fuefie 
' duble 
duble con afpercza, como íé Haze taniHiea 
en la Latína,(taliana,Fiance{a , i Flamenca: 
al qual í o n i d o dczimos-razon, rei, ribera, -, 
rodar,i'uda, dedonde íc infiere, que nunca 
fe pueden poner dos Errez en el principio; 
i el que las puficre , ierra por demafia: de-
manera que e í c r i v i r e m o s - r a z o n , i no i r a -
2on; rei, i no rrei; ribera , i no rribera; i al 
m e í m o modo todos los otros. E n el me-
d io , puerta entre dos Yocales,fucna bllda^ 
inente,ni mas,ni menos como en la Latina, 
Italiana,! Francelá : j aísi dczimos-arar,lia-
v.çres,orO|,moro: portanto , eftaná'o en tal 
lugar,digo entre dos Voca le s ,que r i cndo l í 
fbrtificar,y hazer aípera,Ia doblamos defta 
manera-hien'o,perro,parra; enque tiene la 
rnefma í l ierça, que dos Errez en la Latina, 
Italiana,,y Eranceíà. pero es de notar que íi 
cij efte Lugar de en medio eí luviereía Erre? 
<íelante,o detras de alguna Coníonantc ,cní r 
tal cafq fe pronuncia como fi fuera duble; 
como-honra,eftremo,hartar, hurtar. po i> 
donde condeno todos aquellos que eícri'? 
uen-honrra* eftrremo,manrriq,Enrriquc, ¡ 
bunla,hcrrnandez. E n el fin fiempre es feii 
7jlla,y dela mcfma pronunciacion,q quan^ 
do cftá entre dos Vocales. j 
Pú le l a s fobredichas quatrodebaxo d* • 
un mefmo nombr¿,pot'que ellas realmente 
fon un mefmo efpiritUj pero di íbrente de fi 
m e í m o 
- a r " 
íne imo enquanto es claro o eípeífi^ nías õ 
menos; efte eípiritu í b n o r o , es aquel mef-
% m o dela culebra quando íilva , a cuia cauíã 
dieron los Griegos ala EíTe el norrtbre i po-
ftura de culebra, con íu cabeça levantada. 
D e í f u á s dela-errc, eftas Culebrinas fon las 
más Vocales detodaslaS otras, como d e í í i 
p ronunc iac ión parelce,i todos los Grama-
ticos modernos i antiguos pruevan;por k> 
qual en él orden dela A b e c é fè deven poner 
en el lugar tercero, afsi como io hago. 
Suenan eftas,arrimando la lengua al paladar 
(co rñó arriba d ixe ) i e ípediendo l a b o z a 
fútíra con los beços mas Ò' menos abiertos; 
de tal manera, que la-s , íca limpia i clara ; 
Ja-X:, cfpefla; l a - ç , entremedias de eftas; i 
la-z,teriga un medio entra 3a-s, i l a -ç . D i -
feurriendo en particular por cadauna delias, 
digo afsi. 
La-s, que es dicha r.fle en cita lengua, en 
el principio i medio ciclas palabras fuena 
como éri L a t í n j t a l i s n o , i Francês; c o m o -
íãbcr , íèmbrar ,Í! lvar , íóbra,fudor. E n la fin, 
i en medio,pueita entre dos Vocales,fuena 
mas b lándamente ; como-3inoi>correr,reir, 
'caufa, ro í a , ufo, pufo; que es también p r o -
nunciación natural alas otras lenguas fobre-
d icbas .Note íê bien,quc eita letra no puede ^ 
ef tar ,cnla lengua Vu lga r , enel principio 
delas palabras embueita con otra confo-
liante , fin que tenga alas efpaldas alguna 
. ". b délas 
delas Vocales; portdnto devemos ^ícnvrf 
i p ronunc ia r -e ípe ro , c f t o i , eferivo; i no^ f 
lpero , f to i , fcr ivó, . V ' 
L a - z ; zeta fe pronuncia dei modo a r r i - | 
ba d icho , que es un fonido tomado dela i 
lengua Hebrea o Mor i fca ; porque o t ro tai j 
í b n i d o n i íè halla en Griego,niLat in ,n i I ta- ^ 
l iano,m Frances: porque la-zeta en G r i e -
go.i La t i n , fuena como dos Eflez, o El le i j 
I ) iuntas; en Italiano i Frances tiene el fon 1 
diferente dda Griega i Latina 3 i n ò f o - J 
tros la pronunciamos mui de otra manera 
que todos ellos, como por eftos exem-
plos claramente p a r e í c e - z e l o , doze , l u z , 
nar iz . 
La=»ç; que llaman Cerilla, fuena del m o * : 
do ia d i c h o ; es propria dela lengua A r a v í -
f a, dedonde nofotros la tomamos , i no,fe I alia tampoco fu íemido en las fobredichas i1 
lenguas propriamente; todavia es mui fe-
mejante i can el mefmo,que quando en La- I 
t i n l a - t i o ; en cftas i femejantes palabras^- ' 
per feé l io , r a t io : i en Frances la-c; en cftos j 
,tales-certain,citoyen . iun ta lé tan íb lamete \ 
/ con ellas tres letras-a, o, u . c o m o - ç a p a t o , 
ç o ç o b r a , ç u m a q u c . portato devemos c o n » 
denar vna tal elcritura como es efta-càrççc, 
<5ertenidad,prinçipio, ç i e r to , i otras í c m e -
;antcs, porque no es menefter que fç c í c à * , 
uancon Cer i l l a . ' ' ' 
L a - x ; que con grade impropiedad v u l - ' 
gar-
garméte ía nombran Tques;íoía Hamo E x e , 
conforme a fu naturaleza ; porque feria 
Iques fi fonafle-cs; como lo fuena en las le-
guas Griega i Latina : pero, en cita Vulgar 
de EípaóajCS letra tomada dolos Aravigos, 
i fuena como en Frances la ch ; cofflò qua* 
do dizen-cheualier, chiche, charbonier : i 
en Italiano cl-fcia, ice , fei, icio , f c i u ; c o -
mo-feiagurato , fcelcrato, íc iocco, í c i u to . 
defta mefma manera dezimos nofotros-
xabon , axedrez , c o x o , xuxa , i todos los 
demás , 
f T O R Í Ñ A S . 
Sop también eftas tres de un mcfmrt 
elpiritu , i portanto las pongo baxo de un 
mefmo nombre ; entre las qualcs,como 
Ja-m , fea (a mi parefeer) la mas principal, 
i nombrada antiguamente Torina , me pa-
refeio cofa razonable, llamarlas Tori nas. 
Suenan citas, an imando la lengua al pala-
dar,! cerrados los be<¿os,caí¡ forbiédo fe el 
aliento hazia dentro ; por lo qual es f o n i -
do e í c u r o . L a - m , es efeura; l a - ñ , m u -
cho m a s k r n , tiene un medio entre en* 
trambas. de cadauna delias digo afsi pa r t i -
cularmente . 
L a - m , nombrada "Eme , fuena como 
en Lat in , Italiano,! Frances ;de fu p ronun-
ciación no hai mas q dezir : defu eícritura 
digo dos cofas, la una, que nunca fe puede 
b i ; dubla i 
^ 1 
dublarcn eftalcnOTa; t afsi devemos c í e n * 3 o -vir-encomenda^comun;! no,encommen-
da r , cõmun , i otros qualefquicra del m c í m o 
modo. Ia otra cs,quc no íc puede meter era 
lâ fin delas palabras; pordonde devemojs 
eferivif i pronunciar-Abrahaa, Roboan ; i 
no ,Abraham, l loboam, t dela tncímá ma-̂  
neralos o t ros . 
L a - n ; digo Tine, fuena como enlasfo-* 
bredichas lenguas fin añadir ,ni qui íandcfix 
eferitura fabefflos efto , que no íè" puede 
dublar : de manera que no diremos-folen-
nemente; fino, folenemente : có todos los 
femejantes . fabemos afsi mefmo , que no 
puede efhir tras 3a-b,ni la p ; i por eflb de-
2imos="hombre,cumbre, cumplo, f implé ; i 
no,honbre,ciinbrc,cunple,finple. . 
La- ñ ; que io nombro Ene,i n ó Une t i l - , 
de,como otros íuelen;i hago lo afsi por ha-
xerla letra de por fi fimple,i no compuefta. j 
Su pronunciac ión es como la dela- gn , en | 
las le nguas Italiana,i Francefa; en Ual iánò , j 
como- montagna, campagna : en Frances, 
como-rognon , compaignon , m ignon . a! ^ 
rrvefmo modo d e z i m o s - m a ñ a , montagna, \ 
campaña . 
IT L'A s, I , i I I • 
Eftas dos poftrcras entre las Mc«3í©vo-
cales, que fe figuen agora , fuenart con el 
m f fino modo,que !asTorinas ,però con tal 
q Ce abran los beços j i vaia el al jcntó hazia 
fuera, de cf íamanera fe entenderá mejor 
por los exemplos, 
La-1;dicha Ele,fuena com3 en L a t i n , 
leal ano,i f-rances. de fu efcntura^ligo que 
no fe puede dublar,ni portato proferir enel 
principio,medio.o fin dclas palabras: por lo 
Cjual condeno alos cj eícnven-illulh-e , ex-
cellence, T.; l l¡o, G e l ü o ; porche devemos 
cfcrivir i pron-.:ndar-iluiiTe,excclentc,Tu-
l !0 ,Ge l io . mui gran ierro esumbien dczir 
mi l l jhaviendo de dczir m d . 
Lafll.aunq paixTca cnel cuerpo vna Cíe 
duble , como realmente lo es en ia figura; 
todavia en fu vir tud i fuerça es cofa muí 
apartada dela Ele,i aun por eifo la llamaron 
todos filie , i io la tengo por letra fenzüla, 
como lo es, a mi parefecr. Suena como en 
Trances dos hlez en medio ciclas Vocales 
€ , i ; como-fille,coquille. i también como 
en lengua Italiana las k- tras-d: d cila ma-
nera-cauagli, moG;iie,ii'jli. dela meíma ma-
ñera diremos en eíta Vul^ar - l í an to , l lorar , 
maravilla, manzilla. C o n cí lo fe acabaron 
ias Mediovocalcs: digamos delas Mudas. 
% M v o A s. 
Las Mudas,fon letras Confonantcs, que 
fuenan pueíla la lengua entre los dientes, 
apre tándola mas, o menos fegu'n c o n v i -
niere; i fon de fu calidad tales,q por í( nada 
fuenan; acuía caulamerefcifcron el nombre 
4c Mudas. Ellas fon onze,divididas en tres 
b i i j or de-
ordenes;quatro del primer orden~p,b,v,f; 
cinco del fegundo-c , q , g , j , c h : dos del 
tercero-t , d , 
del primer orien. 
Las quatro fobredichas defta orden íc 
profieren a un mefmo aliento, con cl ia d i -
cho modo , | e ro exp id iéndo la boz delpues 
délos beços apretados mas, o menos: por 
lo qual Te conofee claramente fer ellas de 
un mefmo genero. E n el pronunciar las,la-
p; es l impia ; la-f , efpefTa i floxa; la-b , en 
medio; la-v,cntre medio delaEffe, i dela-
Be. E n particular mejor fe entenderá defte 
modo 
La-p ; Pe déla lengua Vulgar, fuena c o -
mo en las lenguas, Latina, Italiana, i Fran-
cefa. N o íè deve, ni puede dublar; i afsi fe 
dize,i efci-ive-aprovar,apetito ; i no appro-
var,ni appetito,i en los demás íe deve guar-
dar ella mefma regla fin excepción alguna. 
L a - b ; Be,fuena como enlas ante dichas 
tres lenguas. 
L a - v ; que io nombre-ve, es (como le 
parefee) Confonante; i alsi como le d o i d i* 
fereate nombre del dc la -u , V o c a l ; dela 
mefma manera la hago de figura diferencia-
da, paraque no fe confudan en la vifta i pa-
re feer, pues tienen diverfos cargos repart i -
dos entre fi. demanera que la Ve fiempre la 
c í c r i v o , i fe deve eferivir defta manera-v; 
que es quando hiere algún* Vocal j i a cfta 
caufà 
caufà efcri vo - voIuntàd,variecJac!,adverti'r, 
efcrivir; i no uoluntad, üariedad, aduertir, 
cícriuir; i en Ias demas,del mcfmo modo. • 
Su pronunciación es como en Ias lenguas 
Latinajtaliana.i Francela. 
La- f ; Efe, fuenacomo en lastres dichas 
lenguas. N o íè pueden poner dos Efes j u n -
tas; po r t á to condeno efta,i feme/dnte eícr i-
tura-effetcaftedlacionj-afficion ; i apruevo 
cfta, i femejante-efeto, afedacion, afición. 
M u i nefeia es la eícritura de aquellos, que 
al modo Griego,ponen(efcnviendo en cfta 
Vulgar) Ph , en lugar de nueftraEfe; pues 
cargan con fu eícritura nueftra lengua de 
letras Hipcrfíuas. por eflb cfcrivo-filofofia, 
f i lopono, t r iunfo ; i no ,phi lo íophía ,phi lo -
ÍionOjtriumpho. lo mefmo iuzgo de todos os otros,quc fueren femejantes aeftos. 
% Las del orden fegunio. 
Las cinco defta orden , fe profieren a un 
mefmo aliento,con el ia dicho modo,pero 
expidiendo la boz a beços entre abiertos 
tnas,o menos: pordonde fe infiere,que fon 
todas de una mefina cípecie .En fu p ronun-
ciacion,la-c, es limpia ;ía-ch,eípeíra i floxaj 
la-gjUa medio fon tiene ci<trc ellas ; l a - q , 
l o tiene también medio entre las-c , i , g ; i 
l a - i , tiene eflb mefmo entrelas-g, i -ch. 
Ef to fe p o d r á mas facilmente entender por 
l o figuicntc. 
b i i i j La-c , 
L a - c , que ¡o l anombro Cace por cauf^ 
de fus dos í b n i d o s ; i íj la IhaiaíTemos Ce, 
«ienotaria vna t a n í o l a m c n t e . digo q tiene 
» dos pronunciaciones: la una tras las V o c a -
Jes-a, o , u ; que es ac(uella mefma p ronun-
ciación queticne en las lenguas Latina,Ita-
lianai Fraceía tras las mefmas ja dichas Y o -
cates; i aísi dezimos n o í o t r o s ~ c a r t a , c o m o , 
culpa, la otra es,quando fele ponen delante 
la, i , e; que es aquella mcfma pronúc iac ion 
que tiene la Ceri l la , de q havemos tratado 
en fu lugar: i aísi dez imos-merccd ,exce l íb t 
fácil, cinco. ' 
L a - q , tiene dos pronunciaciones no de 
por fi,fino por caufa dela Vocal-u , que de 
nccefsidad fiempre í e l c í igue , o por mejor 
dezir , í iempre le va delantera qual variedad 
eftá puefta cnquela dicha Vocalunaz vezes 
es mas,iotras menos liquida i clara.Quando 
fe pone-a, delante la~u, enteces la-u, íuena 
mucho mas; i es fu pronunc iac ión del m o -
do q algunos dizen de lleno en Latin=aqiia 
quando,equa: i en I tal iano-quanti , q u a í i ; 
del mefmo modo fe dize en la lengua V u i -
gar-quatro, qual, quartana. i efta es fu.pr i -
xnera pronunc iac ión dela-q. La otra es, 
quando ante la-u,eftan las Vocales-e , i , 
porque entonces l a - u , fuena menos; i es fí* 
p ronunc iac ión del t nc ímo modo que en 
Frances-que,quelque,qui, cinquieme.: i en 
Italiano la p ronunc iac ión de-che, chi ; , c o -
mo-pub-
|T \o-publiche,íchermire,íchicr3,fthia{rQ.a 
cfte meíino modo dize Ia lengua Vulgaiv 
qucrcr,quebranto,quien,quicrp. 
La-g , que io nombro no -ge , í i no Gagc 
por denotar fus dos fonidos; el uno dellos 
çs floxo, que es quando le vã delante las-a, 
o , u ; enque íè pronuncia como en el La t in 
quando dizen-Gabriel , gaudeo, G ó r g i a s , 
gubernator : como en I ta l iano-galante , lo» 
go,ragunarc: como en Frances-gaknt,gor-
igias, gourmant. alsi dize la lengua Vulgar-
higado,gordo,agudo. E l o t ro fon idoes 
mas fuertejquc es quando le van delante las 
e, i ; enque fe pronuncia como en lengua 
Latina quado íc profiere-gero,egi: en len-
gua Italiana-generofojgiorno: en Frances-
gemeau, gifant. afsi defimos en la nueftra-
Geronimo,gil.Delante dela-g,no fe puede 
poner l a -n ; i por elfo en aquellos lugares 
do iè fíente la«n,defechamos la-g,del t o d o ; 
afsique diremos-manifico,mananimo; i no , 
tnagnifico, m a g n á n i m o ; i los demás , dela 
melma fuerte. 
La. - ] , que tomo efta lengua délos A r a -
vigos,io la nobro ja; fuena como çn Fran-
ces lamefina,corno-james, j a , jehan : afsi 
dezimos nofotros-alhaja,ojo,juan. 
La-ch, que io hago i pongo p or una le-
tra en fu fuerça, dado que parefean dos en 
fu figura; n o m b r ó l a , Ache,porque tal es fu 
fuerça, qual el nombre : p o r q fuena como 
c u l t a -
en Italiano la-c , tras las-e, i 5 cxeplo-cera,1 
cecita, c i e lo . afsi dezimos n o f o t i o s - m u « 
cba^uchojmachuca. 
L<M i d orden tercero. 
Las dos defta orden íè profieren a un 
mefmo alicnto,con el ia dicho modo,pero 
cfpidiendo la boz puerta la parte delantera 
dela lengua entre los dientes, apre tándola 
0 afloxandola mas,o menos: por lo qual fe 
cono íce íèr ellas de vna mefina efpccie. En 
fu p r o n u n c i a c i ó n , l a - t , es mas fuerte que 
la-d. vengo a particularizar delias. 
L a - t ; Te,fuena como en Latin,ItaIiano, 
1 Frances, excepto que nunca puede fonar 
lo que en Italiano, i Frances,i aun en La t in 
fuena quando eftá detras dela, I con otra 
V o c a l ; enel qual lugar ellas tres lenguas le 
dan el fon de- c: exemplo en Latin-pruden-
t i a , l e d i o : exemplo Italiano-amicitia, am-
bitione : exemplo Frances-iuftification, 
f ireííintion .portanto en tales i íemejantcs ugares devemos en la lengua Vulgar p o -
n c r - c ; i n o - t : defta manera-prudencia, a-
inicicia,ambicion,iuí t i f icacion; porque de 
ot ro modo es falíã la cícritura1. 
La- d ; De,fucna como en las lenguas L a -
tina , Italiana, i Franceí i . I con eík> pongo 
fin alo que toca alas Mudas . 
IT D E L ' A H . 
Deftash, no hize menc ión harta agora» 
porque 
porque ni es V o c a l , ni Gonfbnante, fino 
una cifra para denotar quando fe deven las 
Vocales afpirar; que es hazerfe mui floxas 
i remiílas. demanera, que es como un m i -
niftro i criado delas letras Vocales. Su n o -
bre es Ache, el qual le le ha puefto mui i m -
ropr í ame te ; porque fegun íü nombre de» 
riamos pronunciar efta palabra hazer-
defte modo que dirc-chazer- íâ qual es fal-
ia p ronunc iac ión , portanto io la l l amo-
H a ; que en n o m b r á n d o l a , fcmueftra ia íu 
fuerza , i oficio , que es, pucíla la lengua 
en fu afsiento, i abierta la boca, expedir la 
boz fin apretar la campanilla: porque tai 
es fu p ronunc iac ión . Efta aípiracíon ib 
)unta con todas las Vocales; como-ha-
zcr ,hecho ,h ize ,hora ,humo: pero no fe 
puede juntar con las Confonantes; i por 
eífo en la lengua Vulgar no fe fufre dczir 
ni cfcrivir-Chrifto ,charidad, orthografia; 
fino , C r i f t o , caridad . ortografía , i todos 
los otros íè deven eferivir defta mcfma 
jnancra. 
He dicho brevemente quanto me pare-
fcio convenir ala Ortografia dela lengua 
Vulgar .-agora en conclufion digo dos co= 
las:la una,quelas letras deftalengua,de+< 
brian íer pueftas enel Abecé contal orden i ¡ ¿ 
divifion como io las he declarado,q es de- v 
fta mancra-a : e: i : o : u . r : s, x, ç, z : m , 
n , ñ : 1,11. p j b j Y j f i C j q , g , ) , ch : t , d . h . 
que 
que T o n p o r todo veinte i fe is letras, í 
vna afpiracion . los tres géneros dclas 
quales fon diferenciados con los tres pun-
tos , porque todas las que ion de un m e í m o 
genero citan dentro del cípacio dé los pun-* 
tos ; i la variedad delas de un mefmo ge-
nero , eftá notada con el puntuar dedos 
puntillos juntos , como lo mueftra el ex-
emplo. L a o t r a c o í ã es, que en lo d e m á s , 
para bien i perfetamente ortografiar en elia 
lengua , es menefter confiderari entender 
él modo de cortarlas palabras de aquellos, 
que propria, i elegantcmttc hablan; i eferi-
vamos conforme al tal ufo de,hablar: p o r -
que es mui gran falta la de aquellos cuia 
eferitura norefpondc a fu habla^endo ella 
el retrato de nueílras palabras. i'álTo al 
fegundo l i b r o . 7 
Gramática de la Lengua 
Vulgar de E ípaña . 
Libro Secundo. 
A F^timologia, es la feguti-
da parte dclas reglas de bien 
hablar, cuia fuerça coníiftç 
enmortrar la origen i d ç -
fccndcncia delas palabras,es 
a íãber ,que raiz tienen, que 
íiíerças 
fuerças,c|iiantos ramos, quelioja, que flor,' 
i que fruta l levan; fea me l ic i to hablar con 
e í la metáfora, pues es mui conviniente i a-
propriadaala materia enque tratamos. 
Todas eftas cofas, deque tiene cargo la T t i -
inologia,los antiguos Gramát icos las abra-
caron debaxo defte vocablo de o r i g e n , o 
defeendencia; i en verdad que lo hizicron 
mui bien i agudamente,en hazerlo afsi . 
Eftas deícendencias le confideran de m u -
chas maneras; pero entre ellas, unahai mui 
pcce í famalos principiantes , fin la qual no 
{b pueden tan facilmente cntenderni apren-
der lenguas peregrinas; digo , que una hai 
rnüi neccílaria,la qual por los LatinosGra-
maticos fue llamadaDecIinacion,o Conju» ^ 
gacion^que todo es una mefma cofa. Defta 
pues Declinació quiero tratar en èftc l i b r o , 
íin hazer mención de otra parte, delas m u -
chas que tiene la E t imolog ia .Dec l inac ión , 
es formai manera de entender las finales 
cadencias i variedad delas palabras conque 
hablamos en relpódencia de macho,i hem-
bra,perfona,numero,! t i empo; cujas partes 
fon quatro folamcnte,Decíínacion de! A r -
ticulo , del Nombre , del Pronombre , del 
V e r b o ; porque las partes dela Decl inación 
ñ o pueden ícr mas,dclo que fueren las par-
tes declinables ; i en efta lengua Vulgar 
folo hallamos el Art iculo , N o m b r e , P ro -
noinbre,i V e r b o , q p u e d a a í e r declinados 
en.la 
ên ia forma fobredicha", íTno en t o d o , en 
Íiarte a lómenos , portanto en efte fegundo ibro trataremos la Declinación delas qua-
t ro dichas partes por el orden que las n o m -
bramos : eito explicado, la obra fera aca-
bada . 
I f "Decllnctcion del Art iculo. 
Los artículos fon de aquella calidad en 
efta lengua, que fon en la Gr iega , H e -
brca,Italiana, i Franceíã. hai de tres fuertes 
dellos ; E l , quç es para el Macho : L a , que 
es para la Hembra: L o ,'para el Neut ro . 
Tienen dos N ú m e r o s : el .l>ingular,que es el 
dé los ia dichosjien el de muchos,Los,para 
el macho ; Las, para la hembra. L l Neut ro 
careíce de Plural. Caíbs no tienen los A r -
t ículos , í por cííb hazen mal,los que fuera, 
antes contra íji naturaleza, los quieren de-
clinar por Caíbs . bien es vérdad ,que ia que 
no tienen Cafos, no les falta ciçrta manera, 
conque re íponden alos meímos Cafos dela 
lengua Latina en v i r t u d ; i efto por medio 
deitas dos Prcpo í i c iones -de ,a : porqla-d, , 
íirve para el fegundo, i fexto Cafo ; la-a, 
para el tercero; i fu boz prirncra,para el p r i -
mero , i quarto. lo qual tanto íirve en e í 
Singular Numero, como en el de muchos, 
con cl exemplo mejor íê entenderá efto. 
f Exemplo del Ar t i cu lo Varon i l . 
Singular," 
Singular. 
E l . N o . i Acl 
d e l . G e . i A b L V 
a l . D a t -
Plural. 
Los. No. i Ac." 
d c l ó s . G e . i A b l . 
d ó s . Da t . 
E n el íègundo, i tercero Caio no â e z U 
mos-de c l ,m a el,como veis;por cauíà,que 
noefta pucfto en u f o , porcjuc ( como io 
pienfo) fonana mui m a l ; i aísi dezimos-
de l , a l . 
Eftc Ar t i cu lo ver i l algunas vezes fe pone 
por el Ar t iculo íêipinino en aquellas pala-
Dras,que comienzan por Vocal j como-el 
alma,elagU3.1o qual fe haze,porque la pro-
nunciació fea mas fuave: aunque también íc 
pone el Ar t icu lo feminino alas mcímas; co-
mo-la alma,la agua. 
^ Efic mcfmo.ArticuIo , íuntando íc con 
palabras que comiençan por V o c a l , fuele 
perder fu-e, i allegarfc tanto a f j nombre, 
que fe haga .un cuerpo de entrambos ; c o -
/no-el o j o , el eftandartc , lo;o » le í tan» 
darte. , -
Exemplo del Ar t i cu lo dela Hembra. 
Singular. 
L a . N o . i Ac . 
d e l i . G e . i A b l . 
, a lá . D a t . 
Plural, 
Plural. 
X a s . N o . I A c ; 
delas. Ge. i A b . 
alas. Da t . 
^FEzemplo del articulo Neu t ro¿ 
-Singular. 
L o . * N o . i A c . 
d é l o . G e . i A b . 
alo'. Dat i 
Efte Ar t i cu lo Neutro o carelcc del minierq 
de muchos ;6 fe aprouecha del Plural del 
A r t i c u l o Vir i l ,q i iándo e$:iriènefter. . 
Qugrido eftos Ar t ícu los , que feneicen ert 
V o c a l , íb preponen a palabras que comien-
zan por V o c a l , entonces ellos pierden fii 
Voc a l , i fe /untan con la Vocal precedente; 
comò-larcã, lazem)la , laycl lana;por , laarcaj 
la azpmíláj laavellana. ", 
Dedmcm del mmhre.. 
C o m o n ó he definido i declarado, qu* 
coíà íèa Ar t iculo ,por peníãr que vernà efte 
tratado a manos de perfonas proueftas i 
le ' ídas; por la mefma caufa dexo de exp l i -
car, que fea Nombre ; j en las otras dos par-
tes pienfo de hazer l o mefino. Los nobres 
deita lengua Vulgar folamente íè hallan de 
dos gcneros:o en eí genero v i r i l , o enel.mu 
g e r i l ; porque neutros o no los tiene o fe 
comprchenden baxo del mafculino . Los 
unos,i los otros tienen varias fus finales. 
N o fe 
N o fe varían por Cafos.Tienen dos Nume*¡ 
ros-, el Singular i Plural, formafe el Plural 
de fu Singular en dos maneras: la una,quá~ 
do el nombre fenefee en Voca l , a ñ a d i é n -
dole Hflè j como-reina, reinas jmuíàjmu-T 
íâs y bueno,buenos; guante, guantes. E x -
ceptanfe defta regla los nombres en -e i ,d i -
tongo, que fe forman'con adición d ella pa-
labra ,o . í i laba-es ; como-rci,lei,reies,leies. 
La.otra mariei a,quando el nombre fencíce 
en Confonante, añadiéndole la fobredich'a 
í i laba-es; c o m o - v a r ó n , varones; empera-
dor,cmperadGres. 
N o íe varian por Cafos, como dicho 
tengo; pero tienen fu reípondeíicia con los 
Cafos Latinos de aquella mefma m a n í r a j 
que los A r t í c u l o s ; que es5con las dos pre-
pofitiones-Dc, A . 
^ [ E x e m p l o . • • 
Singular. 
^ V a r ó n . N o . Ac. i V o c -
del v a r ó n , Ge. i A b l . 
al v a r ó n . D a t . 
Plural . 
ífi Varones. N o . A c , i V o c , 
de lós varones. Cic. i A b l . 
alós varones. Da t . 
I c o m o en eftc exemplo , deia meíma 
manera íè deve ollèrvar en todos los otros 
Nombres , de qualquier condic ión iue-
r en . . 
D E C L I N A C I O N D E L P R O N O M B R E . 
Los Pronombres íè declinan como los 
Ar t í cu los , ! Nombres; p e r o , p o r q u ã t o t i e -
nen enfi alguna v á n e d a a , p o r n e m o s por ex-
emplo akuna parte dellos, a fin que mcjoi? 
i mas facilmente fe puedan entender. 
Pronombre iela primera Verfória. ' 
E l primero dellos'es aquel, que le dize 
dela primera perfona,es a Í abe r - io . en La-^ 
t i n - e g o . e n l t a l í a n o - i o . en Frances-ie» 
fu decl inación es la que fe figuc. 
Singular, 
l o . N o . 
de m i . Ge. i Abl* 
a m i . D a t . 
m e . A c u f . 
P lura l . 
Nos , * n o f ó t r o s ; nofó t ras . N o . i A c . 
de nos, n o f ó t r o s ; nofó t ras . Ge. i A b l . 
« n o s , n o f ó t r o s ; nofó t ras . D a t . 
E í l e Pronombre en el Singular flrve a 
todos g é n e r o s ; p o r q tanto conviene al ma-
chojComo ala hembra,i Neu t ro : pero eneS 
Plural,Ia primera boz es común a todos g é -
neros ; la íêguda,es del mafeulino i Neutro j 
i la tercera dela hembra. Deq manera cftas 
bozes fe diftinguã las unas delas otras,i c o -
m o uíèmos dcllas,no es defte lugar deziríoa 
fino dela Sintaxe. 
I f Sacaníe defte Pronombre dos otros: ef 
l ino derivado del Numero fingular, q ííni<» 
ficalo 
fica lo mcí íno que en Latin-Meiis,a,um.ea 
I taIÍ3no-ínio,mia. en Frahces -n ion ,mà . 
,1 Exemplo . 
Singular. 
M i , . m i b ; m í a . N o . A c . i V o c . 
de m i , m í o ; m' iá . Ge. i A b l . 
a m i » mi 'o ; mYa • D a t . 
P lurá l . 
M i s , mios^ mias. N o . A c . i V o c . 
de mis, mi'os; mias . . Ge. i A b i . 
amis, mi'os; mi'as. Dat. 
E n efte PrQnombre Derivado vees q hai 
también Vocat ivo , i q el Nominativo firve 
{)or tres Gafos. Aísi mefino vcesenel Singa ar i Plural tres bozes: la primera,cs c o m ú n 
de todos los g é n e r o s ; la íêgunda,es para el 
macho i Neu t ro ; laterccra,para la hembra. 
D e q m o d o cftas bozes íê diftinguálas unas 
delas otras, i como ufemos deüas , toca ala 
Sintaxe dezir l o , i no a eí le lugar.Eílb mef-
mo digo délos otros Pj ;onóbres ,q quedan 
po fdcz i r . 
^TEÍ o t ro Derivado dol Numero Plural , 
d e l P r o p ó b r e dela primera perfona,es aql c| 
íignificalo melmo q en Latin-nofter,a.,um. 
en Italiano-noftro,noftra.en Fraces-noílres 
noftra. * f Exemplo . 
Singular. 
Nucft ro , nueftra. N o . A c . i V o c . 
d e n u é f t r o , nuéftra. Ge. i A b l . 
«nuéf t rb j nuélíxa. D a t . 
" c i¡ P lu ráL 
Vlv.rA. 
Nut 'Oros , •nrcftras. N o . A c . i V o c ' 
de n u é f t r o s , nuclh as. Gc. i A b l . 
a n u é l l r o s , nucftras. D a t . 
Dcftas dos bozcs,la primera firvc al ma-
iculino.t neutro; la it^ti'nda al feminino . 
I c o n cfto fe acaba t o d o lo del P r o n o m b r e 
dela primera p e r í o n a . 
% Fronòmhre i c k fegundu 
Ter fonu. 
H l Pronombre dela fcgunc^a p e r í o n a es 
aque l , que en eíta lengua Vulgar,en Ia L a -
tina,Italiana, i Francelâ es d i c h o - t u . fu de-
c l inac ión es t a l . . 
Singular. . 
T u . N b . 
de t i . Gc . i A b l . < 
a t i . D a t . 
t e . A c u f . 
P l u r a l . 
V o s , • vo fo t ros ; vofó t ras . N o . A c . i V o . 
de vos, v o f ó t r o s ; v o f ó t r a s . Ge . i A b l . 
avos^ v o f ó t r o s ; vo fó t r a s . D a t . 
L i l e Pronombre encl Singular í i rve a 
todos g é n e r o s : enel Plural , la primera boz 
conviene a todos g é n e r o s ; la fegunda , es 
maícul ina i Neutra; la tercera feminina. 
^ [ L o s Derivados defte fon dos : uno 
dei Numero Singular, que fignifica l o mef-
mo,que 
mo,quc en Lat in- t tms , a, iirri.e-n l t a l i a n o -
tuoj tua .en i;ranccs-ton,t.a.. : 
•If E x e m p l o . ... 
Singul.-'r, 
T u , t ú i o ;. ' t ú i a . N u m . i Ac. 
de tu , t ú i o ; t ú i a . f k - . i A b l . 
a t u , tú io- , t i í i a . D a t . 
Plural . 
Tus , t i i i o s ; tuias . . N o . i A c . 
de tus, t ú i o s ; t inas. Cie. i A b l . . 
a tus, t ú i o s ; t ú : a s . D n . 
Deftas tres !>ozes,en cada N u m e r o la 
primera es comua ; la fegunda uvl n u í c u l i -
no i N e u t r o ; Ia t e r cc ra .dc l í emin ino . 
Til o t r o Der ivado dei Numero Plural , 
es aquel,que fignificaen Latin-vcUer,a.,um. 
cn Italiano - vo rtrOjVolba. ca T ú a n c e s - v o -
í tre ,voíI i-a ' . ; ^ : 
.. -'.f . E x / m p l o 
SinguLr. . 
HucftrcK,' hue f i r a . • N o , i "Ac. 
de hueitro., huc l l ra . • C>k", i - A b l . 
a h u e ñ r o - v -".Huefti-a. .:. U - a t , ' ' - " 
P l u r á l . ' . . . . - > : , , ' • ' : . 
H u e í l r o s , . ' . h i ié i i ras . ' • • W o T i A c . 
d e h u é í l r o s , luvéilras. Ce . i A o . 
fkhueftrosy -húeftras. • - ; -.•'Dat;-
Peftas dos bozes la primera í i rvcaí .mafcul l 
í io i neu t ro ; !a feguda al f e m i n i n o . I c õ c í l o 
J pongo fin a l P r o n õ b r e dda íegúda pcrlbn'Si 
' c u ' } í r o -
!/»' 
PS5S 
Pronomh-eiek rcérd PerfSnd. \ 
E l tcrcero,es déla tercera perfona,i"fini-
fica lo meín-io,que en Lat in- í iu . en I ta l ia-
no- íc . en Frances-foy . 
Singular, i Plural . 
D e f i . G e . i A b l . 
*a í i . D a t . . .'. 
íc - Acuf. 
Carefce de Nomina t ivo , como veis, í es j 
coma de tres géneros , forma de i l un D e r i - ¡ 
vado ,4 í in i f icd lo mcfmo q enLatin-fuus,a, ] 
um.en Italiano-fuo/ua.en Fraces-fie/iene. ; 
E x e m p l o . 
Singular. 
Su, íu io ; filia . N o . i A c . 
<3efu, fáio ; fúia. Ge. i A b . 
a fu, fú io ; fúia, D a t . J 
Plural . 
Sus, fú ios ; fúias. N o . i A c l 
de fus, f i i ios; fiíias. Ge . i A b l . ; 
a fus, fúios; fúias . Dar . ' ¡ 
E n ç i üno' , ienel o t r o N u m e r o , l a p r i m e r á 
hoz es común j la fegunda,m.ifculina i Neu-
tra ; la tercera,fcminina. N o hai mas q dezir 
deftc Pronombre . 
^Pronombre Demoñrativo'j 
del Primer orden. 
L a quarta declinación délos P r o n õ b r c s , 
es de aquellos,q muellra una cofa de cerca, 
en aquella mefma finificaciô,q fe fucle dezir u 
en JLatin-hic, hsc, hoc. en ItaJiano-quefti, > 
t o f t u i . 
coftui»quefto;qucfta,coftei ,cotefta .cnFra-
ces-ceftuy cy,ceíí:e cy,cecy . En la lengua 
Vulgar de Eípaña tenemos dos deftos tales 
Pronombres. 
E l u n o . 
Singular. 
Efte, é r t a , é f t o . N o . i A c . 
défte, deí la , déf to . Ge. i A b l . 
a éftc, éfta, éfto. D a t . 
P lura l . 
Efios, tftas. N o . i A c . 
déftos, deftas. Ge. i A b l . 
aeftos, éftas. D a t . 
En el Singulár,la primeraboz es m a í c u -
Una; la fegunda,feminma;la tercera neutra. 
E n el Pli:ral,la primera es mafeulina i N e u -
tra; la íègunda íèminina. E n los Genitivos 
dezimos-déf te ,def tos ,qui tando la primera 
E , porque faena mejor: ci to no o b í t a n t c , 
también fe dize muí bien-de cite, de cftas, 
¿ todos los otros, dela inefina manera. 
f E l o t r o . 
• sinSuLír ' ,n 
Aquéfte^ aquéíta, aquello. N o . i A c . 
daqué/ le , daquél tá , daquéfto.. Ge.i A b . 
a aquélte, a aquél la , a a q u é l l o . Dat . 
Plural . 
AquéíloSy áqucitaS. N o . i A c . 
daquéftos^ , daquéflas. • Ge. i A b . 
a aquéllos, a aqué l l a s . D a t . 
E í l c poflrerOjCs entodo,i por todo como 
d pri i j icro. c i i i j Pro-
*¡[ Vronót:lre Dentoüratívo deU 
fegúnia órâen. 
L a quinta D e c l i n a c i ó n , es de aquellos 
Pronombres, que raueftran en aquella figni 
ficacion,qiiecn Lat in . ' i i lc , i lk , i f tud . en í t a -
liano.ni Fráccs no fe M í a n ; i por efib ufan 
de circuloquio nara explicar k tuerçadef ta 
ru i e í l ro ; cl qual fe figue.•• . 
Singular. 
éffa, e l fo . N o . i A c . 
d c . i ^ , , d í ü a , déflb. Ge. i A h í . 
aé i fc , aé i ía , aéíTo. Dac . 
• . -•. • , FUaal. T, 
Hflos, éHa;. N o . i ' A c . . 
d ú : í p % : -d'éffas'. Ge. i A b l . 
a ellos, a ¿lias. ; . ' D a t . 
Sérva le por todo en efte Pronombre-, 
quanto dix;mos délos dela primera' orden 
çn fu dec l inac ión . . 
Pronómhrc Denoñrat lvo 
Add tercera orden. 
L a fexta declinación délos Pronombres, 
es de aquellos que muefIran algo de.lexoij 
como en Latin-ille , i l la, i l lud. en Italiano-
qucl lo ,colui ; quella, colei, en Frances-ce-
luy , i cc luy ; celle,icelíe '. E n la lengua V u l -
gar tenemos dos tales P r o n á m b r e s . 
f E l uno . . 
Singular. 
A^uéJ 
Aquel , aquélla, aqué l lo . N o . i A c . 
daquel,. daqtjçila, daqué l l o . Ge. i A b . 
a aquél , a aquélla, a aqué l lo . Dat . . 
Plural . 
Aqué l los , aquélla'!. N o . i A c . 
daqyé.llôs, daqueílas. . G c . i ' A b . . 
a.aquéllos, ' aaquél las . D a t . 
. •ir.E.l o t r o . 
Singular. 
E l , . e l la , éllo:. N o . 
d.el, clélla, . déllo. . • Ge. i A k 
a el, .aella, a e l l o . * D a t . 
lej la, l o . A c . 
. , : Plural . - . ; > • • 
E l los , , ' ellas,.i : - N o . " 
dé l los , dé l las . G e . i A b l . • -
a ellos, a éllas. D a t . 
los;, • • las. A t e . ; " 
Scrvaíc ;eii ellos dos Pronombres, lo 
m p f o o , queen los-dela primera, i fagundá 
orden e.n quanto al geaero.: , 
• y ni. Relativo. ': 
• r.j5^i-iépítiraa;ded.iaaci¿>nre&dcl.-.jfcektrvo» 
çl qualílnifica iQiqaeien Latin-q^uis j J q u ^ 
cjuod<,tsa It'aliano:-:chi^efeft^i 1 quale y la • q«a'f 
lS!-.-«.niFmncesíríjrary leífiicl,- la quelle i > E n 
la lencrua Vulgar tenemos dos tales, 41 ela-
t l V O S . 
• ' ^ E l ' p r í f ñ é f o . 
S ingular^ Plúi'ái; 
Q u e : N o . i Ac ; 
de q u é . Ge . i A b L 
a q u é . . D a t . 
^ B l o t r o . 
Singular. 
E l qual, la qual, lo quaí . N o . i A c . 
del qual, dela qual, delo qual. Ge.i A b . 
al qual, ala qual, alo qua l . D a t . 
Plural . 
Los q u á l e s , las quáles. N o . i A c . 
delós quáles , delas quáles . Ge. i A b l . 
alós quáles , aks q u á l e s . D a t . 
Delas bozes del primero Numero,la p r i -
mera es mafculina; la íegunda, feminina ; la 
tercera neutra. I aqui fe acaba la declina-
ción dé los Pronombres. 
^ D E C L I N A C I O N D E L y E R B Q. 
"IT Todos quantos Verbos fc-hallari en. cfta 
lengua Vulgar regulármete deduzidos i c ó * 
jugados, fon en una de tres maneras; i por 
tanto d igo ,q tres fon las formas o Decl ina-
ciones délos verbos; có la inteligencia delas 
qualcs tres formas,{abremos bien i perfeta-
mente declinar quantos verbos toparemos, 
portato-declaremos fu primera forma: i de-
ípues feguiremos las otras dos por fu or de. 
Trímera Declmcion del Verbo. -
L a primera, es de aquél los Verbos, que ^ 
tienen la terminació o final de fu In f in i t ivo 
cn-ar 
en*ar;como amai',hablar,faltar: cuia varía» 
cioi i ( i tabien de todas las otras formas í b -
brcdichas) íè eíliêde por cinco compañ ías , 
que los Latinos l lamarõ Modos,esa í ã b c r -
Indicat ivOjTmperat ivojSubjuntivOjComú, 
i inf ini t ivo ; i afsi los l lamaré en toda cfta 
obra. 1:1 Indicat ivo, es cl primer M o d o , q 
afsi fe nombra en todas las Conjugaciones; 
i tiene quatro T i empos , en cfta i eji todas 
las otras formas de conjugar. 
E l p r imero , es fefial o declaración dé lo 
preíente •, por lo qual íe llamo Pre íènte , i le 
nombraremos afsi en los otros lugares de 
qualquier conjugado i M o d o ftiere.coma* 
l o amo. Sing, 
t u amas. 
acjuéí a m a . 
Nofotros amamos. • P l u . 
v o f ó t r o s amáis. 
aquél los aman. 
E l t i êpo íègundo,es de íopa í I âdo ,pe ro 
de tal manera,q no fe conoíca ,n i determine 
fu acción o paísion fer acabada; i portanto 
le nombramos,Tiempo imperfcto,en qual-
quier M o d o , i Conjugac ión que fea. es ta l . 
l o amáva . Sing.: . 
t u a m á v a s . 
a c p é l a m á v a . . 
N o f ó t r o s a m á v a m o s . . P lu . 
v o f ó t r o s amávades . : • - . 
aquél los amávan. 
E l t iempo 
E l t iempo tercero,es délo pafifado, pero 
de tal manera., que fe haia cumplido i aca-
.b$do ; por lo qúal fe di?e,Ticmpo Pcrfeto 
aqui,! en todas las otras Conjugacioí ieSj i 
Modos^ es j a l . . 
Jo a m é . Sing,' : 
tu amárle ." 
actuei a m ó . 
•No fot tos amamos. . P l u . 
v o f ó t r o s amáftes., • 
aquél los áináron • 
. E l tiempo quarto, es dclo cjue cftápor 
venir ; por lo qual en todos los M o d o s de 
¡qualquicr Conjugación c s -nombrado ,T ié -
po Venidero, es t a l . 
l o a m a r é . ^^no* 
t u amarás . . . .; :, 
aquél amará . '". • <••• 
N o fe tros amaremos. . Plu;;- ::n .: 
vo fó t ro s amaré i s . 
aquél los amarán. 
Aquifeñeíce,cl primer M o d o ; figuefe 
el í eg tmdo, q.ue es la manera demandar a l -
go .e! quai es como efcolta perdida, que va 
fo lo , ! no tiene m.is de un Tiempo, es ta l . 
IT imperativo cnel prcfénie. 
Ama tu . S ing . . 
áme a q u é l . . - -., i • ; 
A m é m o s n o f ó t r d s . . - P l u . 
amad v o f ó t r o s , ^ 
amen aquéllos« 
E l inodo! 
E l M o d o tercero fe clize Subjuntivo," 
porque es de talcondicion,que neceíTaria-
mente fele ha de añadir o t ro verbo, paracj 
diga algo. E ñ e tiene dos t iépos íb lamente , 
P r e í t n t e , i Venidero . 
f Subjuntivo encl Preféntc. 
l o amaría. S ing . 
tu amar í a s . 
acpél a m a r í a . 
Nofotros amaríamost P l u . 
v o f ó t r o s amarí'aíles. 
aquél los amanan. 
.'. . E n el Venidero. 
Si, o quando io amare. Sing. 
t i i amare*. • 
aquél a m á r e . 
Si, o q u á n d o nofotros amáremos . Plu. 
vofó t ros amáredes . 
aquél los amaren. 
E l quarto M o d o es por mi llamado 
Comun,porque todos fus tiempos fon c o -
munes i dedicados para declarar aquellos 
dos Modos que los Latinos dizen O p t a t i -
vo , i Subjuntivo,que en la legua Latina co-
dos los gramáticos neíciamente han repe-
t idojponiendo unos- m e í m o s Tiempos en 
diverfos M o d o s , do no era menefter. 
Efte Coman M o d o , tiene tres tiempos, 
Preíentc,Tmpcrfeto,i Promifcuo. 
• " ^f-.Común encl Prefé 'nte. 
O í i io amalle . Sing.-
• V i a*- ' 
tua tná íTes . 
aquél amáíTc. 
O íi n o f ó t r o s amáí íèmos. Plu l 
v o f ó t r o s amáíTedes. 
aqué l los amáíTen. * 1 
E n e l Imperfe to . 
O fi i o amara S ing . 
tu amaras. \ 
aquél a m á r a . < 
0 1 1 n o f ó t r o s amáramos . Plu* 
v o f ó t r o s a m á r a d e s . 
aquél los amáran . 
E l figuiéte T i ê p o fue n õ b r a d o Prjomiicuo, 
porq es de tal cód ic i5 ,q muchas vezes deno 
ta lo paffado, i muchas l o depor venir; por 
eíTo lo nõb ra remos aísi en todas las Cójuga- " 
dones, es tal . % E n el Promifcuo. 
O x a l á i o á m e . S ing . 
t u ames. ¡ 
aquél ame . 
O xalá no fó t ros amemos. Plu. 
v o f ó t r o s a m é i s . 
• aquél los á m e n . 
É l quinto M o d o , es folo fín compañ ía 
de Numero,n i pcríonas,i por eíTo lo n ó b r a 
mos In f in i t ivo , es t a l . * 
A m a r . j 
% Tiene un Gerund io . 
A m a n d o . 
I con efto fe acaba la primera Declin*- ) 
cion dé los Verbos dela lengua Vulgar.^ J 
f S E C V N D A D E C L I N A C I O N 
del Verbo. 
La íégunda Conjugacion,cs de aquellos 
vcrbos,que tienen la final ultima de fu I n f i -
ni t ivo en-er; como-co r re i - j í ábc r^n téde r j 
íü declinación es t a l . 
Indicativo cnel Pre íentc . 
l o c o r r o . Sing. 
t u corres . 
acjuéí cor re . 
Nofotros corremos. J?Iu. 
v o f ó t r o s co r r é i s . 
aquél los corren . 
•B" E n el Imperfe to . 
I o coma . . Sing. 
t u c o r r í a s . 
acjuél c o r r í a . 
Nofotros c o r r í a m o s . Plu. 
v o f ó t r o s cornades. 
aquél los corr ían . 
E n el Per fé to . 
l o c o r r í . Sing „ 
tu c o r r í f t e ; • 
a^uél c o r r i ó . 
Nofotros corr imos. Plu ^ 
vo fó t ros corr í f tes . 
aquél los cor r ie ron . 
IT E n el Ven idéro . ' 
l o c o r r e r é . 
tu c o r r e r á s . 
aquél c o r r e r á . 
Nofotros 
"Koíc ' t ros correremos» Plu.' 
v o f ó t r o s c o r r e r é i s . • 
aqué l los correrán . 
IfnperauVo cnel Preíentc» 
Corre t u . Sing. 
corra a q u é l . 
C o r r á m o s n o í é t r o s . P l u . 
corred v o f ó t r o s . 
corran aqué l los . 
<jf Subjuntivo en el Prqfénte* 
I o correria. Sing. 
t u correrias. 
aquél correria, 
N o í ó t r o s con criamos. Plu. 
vo fó t ros correnades. 
aquél correrían. 
F.n el Venidero . 
Si,o quando io corr ie re . S ing . 
t u corrieres. 
aquél c o r r i é r c . 
Si,o quándo nofót ros cor r i é remos . PÍUi 
vo fó t ros cor r ié redes . 
aquél los corrieren. 
% Coniíin en el Pre fén te . 
O fi io corriéífe. Sing. 
t u c o r i e í f e s . 
aquél cor ié l fe . 
O fi nofó t ros corriéíTemos* Plu. 
v o f ó t r o s coriéíTedcs. • 
aquél los corriéífcn . 
E n c l í m p e r i c t O i 
Of» 
O Ci ío comera.' Sing,' 
t u corrieras. 
aquél corriera. 
O fi no fó t ros corriéramos* Plu. 
vo fó t ros corr iérades . 
aquéllos corrieran. , • 
^TEnel Promí icuo ' . ; : ¡ 
O x f i a i o corra. S ing . 
tu corras. .. 
aquél corra. 
O xalá no fó t ros corramos.: • Pluo .-. 
vo fó t ros corráis . . ¡; •;:;, ií 
«quéllos corran. > 
Infinitivos 
Cor re r . • • " h n,.:• 
IT Gerund io . ' <ñ 
C o r r i e n d o . : > 
T E R C E R A D E C * I N ACIÓJSI v 
del Verbo. 
La tercera i ultima , conjugación , e n í e ' 
Aquellos vc!rbos,qúe tieoen la t e rminac ión 
de fu Infinit ivo^ en-ir •, como-e íc r iy i r , b í í 
vir,fentir. conjuganfe dckfaane r f f igu iç t e , 
Ç I n d i c a t i v a e n e l P r e f é n t e . • ;•• .1 T 
l o e f e n v o . -¿ ¿̂ Sing* 
t u e í c r íves . . • i 
ac^uéL efer íve . u . 
Nofotroaefcmimos . ! % « ^ J-^i 
vofó t ros eícrivis . , . 
aquéllos eferíven. »t-V ' 
á Eng i -
E n cl Imperfeto." 
I o e fcnVía . Sing? 
t u efcrivi'as. 
aquel cfcriv'i'a. : • 
N o f ó t r o s efcriviamof. Ph i . 
v o f ó t r o s efcrivVadcs.: 
i q u é l l o s efcrivian. 
E n el Perfeto. 
l o c í c r i v í . Sing» 
t u eícr ivíf te . 
a<^uéi é f c r i v í o . ¡ 
N o f o t r o s efcr iv imos . . , P in» 
v o f ó t r o s efcrivíftes <. 
aqué l lo s c f c r i v i é r o n . 
• I " E n el Venidero . , , 
l o e f c r i v i r é . .Sing. 
t u c í c r iv i r á s . 
a q u é l cícrivirá. 
N o í õ t r ò s efcrivfrenioi. 'P lu i 
v o f ó t r o s eícrivtFéis; 
• •>aquéllos e íc r iv i rán . 
: - "Imperativo enel Prcfénte» . 
E f c r / v e t u . • S ing . 
e ícr íva a q u é l ; J ' 
E f c r i v á m o s n o f ó t r o s . Plu» 
cicrivi 'd v o f ó t r o s . 
c ícn 'van a q u é l l o s . 
Subjuntivo cnel Prefente i 
l o eícriviri 'a. Sing.. 
t u e í c n v i n a s . .. . r, 
*qué l efcriviri'ai 
N o f ó -
N o í o t r o s cfcrivirVamos^ PlUí 
v o f ó t r o s efcriviriacfcs. 
aqué l los e í c r i v i r ü n . 
E n el V e n i d e r o . 
Si,o quando io eícr iviére . Sing. 
t u e ícr iv iéres . 
aquel e ícr iv iére . 
Si,o quando no fó t ro s e fer iv ié remos . Viii¡ 
v o f ó t r o s e ícr iviéredes . 
aqué l los e íc r iv ié ren . 
C o m ú n en el P r e í e n t e . 
O fi í o eícriviéíTe. Sing, 
t u efcriviéíTcs. 
aqué l e ícr iviél íb . 
O fi n o f ó t r o s e ícr iv ié í lèmos. Pjtiá 
v o f ó t r o s efcriviéfledes. 
aquél los efcriviéíTen. 
E n el I m p e r f é t o . 
O í í io e íc r iv ié ra . Singj 
t u e ícr iviéras . 
aquél e í c r iv i é ra . 
N o f ó t r o s efer iviéramos. Plu» 
v o f ó t r o s eferiviérfldes. 
aqué l los e fe r iv ié ran . 
E n e l P r p m í í c u o . 
O x a l á i o eferíva. Singj« 
t u eferívas * 
aquél e í c i i v a . 
O xalá n o f ó t r o s c íc r ivámos , Plu* 
v o f ó t r o s efcrivais. 
aqué l los eferivan. 
d i| Infini^ 
IT In f in i t ivo . 
E f c r i v í r . 
. 1í G e r ú n d i o . 
E f c r i v i é n d o . 
Ánotucion acerca ie lM 
Conjugaciones. 
Acabaron fe ia las Cónjugaciones dé lo s 
Verbos dela lengua Vulgar de B í p a ñ a : en 
lasqualesfe han decíàracló todos los m o -
dos i tiempos que ella t iene, fin quitadle, 
n i añadirle coíà alguna . tfpantarie han 
(cjuiça) algunos,dequc no p ó g o i o en éftos 
Verbos el T iempo más que perfeto , i la 
V o z Pafsiva , como dizen los Lat inos . 
Eftas fon dos cofas, las qualcs io no pongo 
por cauíà que efta lengua no las tiene :, i eí 
que defto fe maravillaré , maraville íè t a m -
bién de fu ignorancia,pues(ti iüiéndo ojo ala 
Latina)por ella quiere formar i ordenar t o -
das las otras; que es, corno fi un çapa te ro 
con una meíma forma qiiifieífe hazer ç a p a -
tos para t o d o i qualquic'r genero de h o m -
bres.Tiene la Griega fu b t í z media, deque 
careíce la Latina. Tiene la Gí iega dos A o.-
rifl:os,i dos Venideros,deque carefc.e lá'L'á-
t ina . Tiene la Griega P r e t é r i t o Perfêto ca 
el Imperativo,deq carefee ía Latina,i~otrps 
colas muchas. En la Hebrea folofe haílati 
tres Tiempos; i M o d o (cáfi dire) ninguno; 
D c x o de alargarme en provar cito con roas 
palabia^ 
palabras, porque es cofa mas que n o t o r í t 
fer afsí como ío d igo . portanto digo , due 
cada lengua tiene fus particularidades, di£-
ferétes las unas delas otras todas; i que efto 
no embargante, tiene ciertos modos i ma-
neras de hablar por rodeos, o l in ellos, de 
tal manera, que mui lindamente íê refpon-
dan ellas entre fi las unas alas otras. i aísi l o 
es efta Vulgar, que aunque no tiene la Boz 
Paciente,ni los mas qué Perfctos Tiempos; 
todavia tiene por circuioquios manera de 
rcfponderles; i aun mas,que en los ind ica-
tivos, defta mefma manera , añade un o t r o 
Tiempo Perfeto , i en el C o m jn ,un V e n i -
dero . l o pues (por allanar mas el camino 
alos amadores defta lengua;aunque no lo 
requiere el arte) quiero moftrar c-f m o d o 
de añadirle a cila lengua los Tiempos que 
en la Boz A d i v a fele pueden añadir ; i c o -
mo le haga por rodeo la Paciente. Pero 
porquanto, efto no fe puede moftrar , fin 
faber primero eftos dos Verbos -So í , i He; 
que fon irregulares; portanto es neceífario, 
que los Conjuguemos p r imero , i deípues 
vernemos alo p rome t ido . 
I T E L V E R B O S O L 
Indicativo cnel Prefénte. :' 
I o f o i . S ing . ''; -
tu eres, 
aquél es. 
d i i j ' f N o í b -
Nofetros fomos. P l u , ' 
v o f ó t r o s fois. 
aquél los fon. . 
f En el Imperfe to . 
l o era. S ing . ; 
t u eras, 
aquel era. ; 
^ o f ó t r o s é r a m o s . Plu, ! 
v o f ó t r o s é r a d e s . \ 
aquellos eran. 
E n e l P e r f é t o , 
l o f u i , Sing. 
t u fui f te . 
aquél fue. 
^Tofotros fuimos. Plu? \ 
vo fó t ro s fuíftes. 
aquél los fuéron. j. 
% E n el Venidero f j 
l o í c r é . S ing . : 
tu ferás . 
aquél ferá. 
JSíofótros f c i é m o s . Plu. 
vo fó t ro s ícréis. ^ 
aquéllos ferán. 
^[Imperat ivo cnclPrcfcntc, ! 
Se t u . S ing . 
fea a q u é l . 
Seamos nofó t ros , Plu. 
fed vo fó t ro s . |, 
p a n a q u é l l o s . | 
5 Subjiçtíyo çnd Prç%te.* * 
I o feria, J ing . 
tu ferias. 
acjuéi feria. 
Nofotros feriarnos. Plu» 
vofó t ros feriades. 
aquéllos ferian.. 
^ E n el Venidero. 
Si,o quándo io fuere. Sing. 
tu-fueres. 
aquél fuere. 
Si,o quando nofotros fuéremos. P lu . 
vo fó t ro s fiiéredcs. 
aquél los fueren. 
IT C o m ú n en el Prelente-
O fi io fuélfe. Sing. 
tu fuéíTes. 
aquél fuéfle. 
O fi nofotros fuéíTemos. P l u . 
vo fó t ros fuéíTcdes. 
aquél los fuéffen. > 
E n el Imperfeto. 
O fi io fuera. Sing, 
t u fuéras . , / 
aquél fuera. , • L 
O fi nofotros fuéramos. Plu, 
. vo fó t ros fuérades. >' 
aquellos fueran. 
EnelPromifcuo. - . 
O xalá i o f é a . . ^ <.. u i: Sing. • i 
t u feas. . - i v • • 
aquéi féa , •:• 
' : r d üij Ò x o l á 
O xaMnofót ros í c á m p j . Plu. 
v o f é t r o s fcáis. 1 . 
aquél los féan. 
«lílnñhitivcu 
Ser. 
Ç Gerund io . 
Siendo. 
f E L V E R B O H A V E R * 
, Indicativo ene lPre fen tç , 
l o h e . Sing. 
t u has. 
acjuél h a . 
Nofotros havemos. P l u . 
v o f ó t r o s havéis. 
aquél los han. 
% En el Imperfeto * 
l o h a v i a . S ing . 
t u hav'ías . 
aquél havia. 
Kofó t ros havi'amos. Plu. 
vo fó t ros havi'ades. 
aquéllos havVan. 
IT E n el Perfcto. 
l o h ú v e . , Sing» 
t u h u v í f t e . 
acjuél h ú v o . a 
Nofotros huvímos» Plu. 
vofó t ro s huviftes. 
aquél los huviér o n . . ! 
E n el 
f E n el Venidero/ , 
l o h a b r é . Sing.' 
t u h a b r á s . 
aquél h a b r á . 
N o í o t r o s habremos. P l u . 
vofó t ros h a b r é i s . 
aquellos habrán. 
Imperativo enel Pre íen te . 
He t u . S ing . 
háia a q u é l . 
Haiamos nofo t ros . Plu. 
hauéd v o f ó t r o s . 
háian a q u é l l o s . 
i f Subjuntivo enel Preiente, 
l o h a b r í a . Sing. 
t u h a b r í a s . 
aquél habr ía . 
Nofotros habr íamos ' . P lu . 
vofó t ros habnades. 
aquél los habr ían . 
E n e l Ven ide ro . 
Si,o q u á n d o io huv ié re . Sing. 
tú huvieres, 
aquél h u v i é r c . 
Si,o quándo nofotros huv ié r e r aos . Plu. 
vo fó t ro s huv ié redes . 
aquél los h u v i é r e n . 
^[ C o m ú n en el P re f én t e . > 
O íi i o huviéíTe. Sing. 
tu huviéíTes. 
aquél huviéíTe« 
, . Q f i 
O fínofótroshuviéíTemos* Plu. [ 
v o f ó t r o s hu^ieíTedcs. • , 
aquellos huviéflen. 
U n d Imperfeto . 
O íi io huviéra . Sing» 
t u h u v i é r í s . [ 
aquél huv ié ra . \ í 
O i i n o f ó t r o s h u v i é r a m o s . Plu, 
v o f ó t r o s huvié rades . 
aquél los huv ié ran . 
^ [ E n c l P r o m í ' í c u o . 
O x a l á i o h á i a . Sing. 
t u h á i a s . - : 
aquél háia. 
O xa!á nofó t ros haiámos. Píu6 , 
vo fó t ro s haiáis. 
aquél los háian. 
^ I n f i n i t i v o * 
H a v é r . : /K ' -j 
% Gerund io . 
H a v i é n d o . 
L A M A N E R A D E H A Z E R . 
Tiempos perfetosjos mas que Ver - » 
fetos, i los Venideros ¡j 
enlaAñiva. 
pRimeramente deduzimos un N o m b r e 
Verbal,que aísi l o nombramos; del Pre-
té r i to Imperfeto del V e r b o , que declina-
mos :1a dedudion es de tal manera,que en 
¡os Verbos de lapr imci» declinación q u i - i 
tamos 
tamos le àla primera per íbna del dicho t i e -
po la ultima filaba,que es-Va: enlos dcla fe-
. gunda i tercera ie quitamos la ultima letra, 
q es-A : i en lugar délo quitado, añadimos 
cftafilaba-do; como-amádo ,co i ' r í do , r en -
t ído . en los dcla tercera hai alguna ecep-
d o n , que la remito al ufo; i aísi dezimos-
cícr i to .También el Verbo-S 'o i , t ícne-Sido . 
Tomamos efte tal Verbal,i lo juntamos con 
el V e r b o - H a v é r ; deftamanera. 
Indicativo enel Perfeto. 
l o he amado. Sing. 
t u has amado. 
aquél ha amado. 
N o í o t r o s havémos amado. Plu. 
vofó t ros havéis amado. 
aquéllos han amado. 
E n el mas que perfeto. 
fo havVa amado. Sing. 
t u havias amado. 
aquél havia amado. 
N o í o t r o s havíamos amado. Plu. 
vofó t ros havi'ades amado. 
aquéllos havian amado. 
«ÍF C o m ú n en el Perféto . 
l o háia amado. S ing . 
tu háias amado. 
aquél háia amado. 
N o í o t r o s haiámos amado. Plu. 
vofó t ros haiáis 'amado. 
aquéllos háian amado. 
En t i 
E n el mas que pcrfeto. 1 
l o l iuvíéra ,o huviéfle amado. Sing. 
t u huv¡éras ,ohuviéi res amado. ^ , 
aquél h u v i á a , o huviéfie amado, 
N o f ó t r o s huvieramos, o huviéííeraos a» j 
mado. Plu . | 
vofó t ros huvié iadcs ,o huviéíTedes amado. 1 
aquél los huviéran, o huviéíTen á m i d o . 
% E n el Venidero . 
l o huvié re amado. Sing. | 
t u huviéres amado . J 
aquél huviére amádo . i 
N o í o t r o s huviéremos amado. P l u . I 
v o f ó t r o s huviéredes amádo . i 
aquél los huviéren amádo . f 
Inf ini t ivo en el Per íè to . 1 
Havér a m á d o . | 
^ T L A B O Z P A S S I V A . i 
L a Boz Paciête fe forma del fobredicho | 
Nombre Verbal , i del Verbo-Ser; i en a l - \ 
cunos Tiempos íc aprovecha del verbo-
haver ; defta manera. 
Indicativo enel Preíentc . v 
I o fo i a m á d o . Sing. - f 
t u eres a m á d o . 
aquél es a m á d o . 
N o f ó t r o s fómos amados. Plu. 
v o f ó t r o s fois amados. ( 
aquél los fon amados. i 
E n el Imperfe to . •« 
l o era 
I o eraamádo.~ , * Sirtg. 
t u éras amado, 
aquél era amado. 
N o f ó t r o s éramos amados. Pin. 
vofó t ros é radesamádos . ; 
aquéllos eran amádos . . ^ 
3En éí Perfeto. . 
l o fui amádo ,o he Gdb amado. 
E n el mas que Perfeto. 
í o hávia fido amado . 
E n el Venidero, 
l o fei'é amado. . 
Imperá t ívó e n d P r c f é n t e . 
Se amado. , 
Subiunt^vo <0iÚ P rc fen té í 
l o feria amado. 
E n el Venidero . 
Si,o quandoio fuere amado. 
C o m ú n en el Prcíente; . 
O fi io fuéífe amad©. 
E n d Imperfeto. 
O íl i© fuera amado. 
E n el Perféto. 
I o haia fido amado. 
En el más que Perfé td . 
l o huviéra ,o l>uyiéfle,íído amado. 
E n el Venidero. 
I o huviére fido amado. 
Inf ini t ivo en el Prefénte . 
Ser amádo . 
E n el Perféto, 
H 
Haver fido amido ~* 
1 dcfta mcíraa manera íc declina la Boz 
paciente de todos los Verbos de qualquier 
Conjugación. 
f P E R O R A C I O N . 
E n el primei- libro lie cníêiíado Ia ma-
nera de cortar las palabras defta légua V u l -
far; enel íègundo, la variación delas pala-ras declinables;las qualcs dos coíàs fon 
neceílàrias a todo búen principiante; que 
fon aquellas mefmas deque prometi tratar 
encí principio defta obra. í o hizè lo pro-
metido ;los que quizieren aprender bien i 
prefto ella lengua, aprendan bien el pri-
mero °, deípues el fcguhdo; tras efto 
deníè a lcer,eícr i vi r, i hablarla, 
que mui prefto llegaran 
. con ella ál cabo» , 
. F I N . 
Imprcjjo,en L O V¿4IJStji fot 
Bartholomè Grmio. 
•r • M . D . Z J X . 
